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NECESIDAD DE LA PSICOLOGIA EN EL TRATAMIENTO
DE LOS MENORES DESAMPARADOS*
"Actualmente la psicologia es una
ciencia que ofrece, cuando men os, la
misma garantia de seriedad y eficacia
que el resto de las disciplinas biologi-
cas". Quien 10 dude -dice Mira y Lo-
pez- puede convencerse de la verdad
de nuestra afirmacion con solo conside-
rar los resultados que ha proporcionado
su aplicacion a otros ram os del saber,
sin contar el que aqui nos ocupa: la me-
dicina, la sociologia, el comercio, la in-
dustria, la pedagogia, el arte, la politica
y la religion son hoy en dia, en buena
parte, trihutarias de la psicologia apli-
cada, y no es esta la ocasion de demos-
trar cuantos beneficios han obtenido con
ellos" (I) .
En resumen, la psicologia es aplicable
a la totalidad de las actividades huma-
nas describiendolas, prediciendolas y
sobre todo tiene en sus manos la posihi-
lidad de poder controIar los diversos
tip os de reacciones.
La base para cualquier tratamiento
de rehahilrtacion 0 readaptacion simple-
mente, es Ia psicoIogia que se encarga
del conocimiento etiologico cuando el
nino pica la puerta del Centro de Ob-
servacion hasta que el nino nuevamente
lIega al seno de la sociedad y se ubique
a moniosamente en ella.
La psicologia tiene a su disposicion
los medics de prevencion, en 10 que res-
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pecta a las conductas irregulares de los
nifios originadas en causas diversas, e
investiga, tamhien, las diversas clases de
desadaptaciones como producto de la
discordancia entre el medio ambiente y
el individuo. Tambien, la psicologia
clarifica las diversas desadaptaciones e
indica los procesos para restablecer la
homeostasis 0 equilibrio biologico con
la cooperacion de los vinculos interhu-
manos del individuo y la familia, del
Estado y la colectividad.
Necesidad de la psicologia en la
prevenci6n de las desadaptaciones
infantiles:
Esta ciencia aprovecba los factores
endogenos y exogenos para hacer un
estudio integral de los menores desadap-
tados, partiendo de los elementos perso-
naIes y constitutivos de la familia e
igualmente procura, pOl' los diversos
medios adecuados de divulgacion, crear
un clima de sana convivencia entre los
padres de familia don de reina la desar-
monia y anormaIidad, porque si el ma-
trimonio no es sano, el nino jamas podra
serlo y sera un inhibido, un timido, dis-
colo, desconfiado 0 simplemente neu-
rotico,
Es tarea de la psicologia fomentar en-
tre los padres de familia la necesidad
de tener un minimum de conocimientos
psicologicos para poder comprender al
nino y asi educarlo correctamente. Esta
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campafia ya la hemos emprendido me-
diante conferencias en las asociaciones
de padres de familia que procediendo
de buena fe, pero pecando de ignorancia
precipitan a sus hijos, sin quererlo, a
diversas inadaptaciones, desde los mas
pequefios conflictos intrapsiquicos hasta
las reacciones de fuga y atentados con-
tra las buenas costumbres; ya el psico-
logo Carlos Jung demostraba en los
suefios de los nifios, el reflejo del pro·
blema de los padres (2).
Tambien la psicologia debe promover
un control de las relaciones extrafarni-
Iiares de los pequefios, y nos basta ilus-
trar esto con un solo ejemplo, como es,
el control sobre el cine; basados en las
correlaciones que se encuentran entre
los tipos de las peIiculas y desadaptacio-
nes de que son objeto los men ores hasta
el punto de recnrrir estos a los mismos
medios asociales, destructivos y violen-
tos, que protagonizan los heroes del
cine. Apoyados en los mecanismos ope-
rantes en el cinematografo, hemos pro-
movido un control cada vez mas estricto
en la clasificacion de peIiculas y su cum-
plimiento por parte de los teatros.
La necesidad de la Psicologia en los
niiios adentrados en los terrenos de las
desadaptaciones:
Los pequefios que aglutinan nuestras
inetituciones, los podemos dividir en dos
grandes grupos: nifios con inadaptacio-
ries de tipo social y los llamados "hijos
de la calle". Unos y otros pululan pro-
cedentes de los barrios bajos y subur-
bios, precis ando, desde su primer mo-
mento de estadia en cualquiera de los
centres de observacion, un exam en psi-
colOgico detenido a fin de poder clasifi·
carlos en orden a su reeducacion, ya de
tipo psiquiatrico, ya de pedagogico 0
propiamente psicopedagogico.
Ninguna investigacion 0 rehabilitacion
puede emprenderse menospreciando los
principios de la psicologia humana. Son
mucbisimos los antores que estiman el
diagnostico del menor desadaptado co-
mo un problema psicolOgico esencial-
mente.
Primordialmente es necesario conocer
el nivel intelectual a fin de poderlo tra-
tar de acuerdo con su mentaIidad y
orientar cientificamente a los pedagogos
(preferible que fueran psicopedagogos)
los cuidados y tipo de metodologia a
emplear con estos alumnos.
Muy satisfactorio nos serfa, poder dar
una educacion de acuerdo con el desa-
rrollo mental, tanto para los infradota-
dos como para los superdotados y de
esta manera solo se Iograra una auten-
tica readaptacion. No son pocos los casos
de vagancia que se han originado pOl'
desadaptaciones escolares; nifios super-
dotados que se hastian en las escuelas
por el lento avance de las cIases y vice-
versa, esto es, nifios con deficiencia
intelectual que se hartan en la escuela
porIa incomprension de la ensefianza.
Estas desadaptaciones, encuentran pron-
ta satisfaccion en las conductas de "ro-
deo" por fuera de la escuela y del hogar.
Los super dot ados con ingenios fantas-
ticos satisfacen rapidamente y con exito
los impulsos propios de la edad en tanto
que los mental mente dehiles se dejan
llevar al vaiven de la sugestionabilidad
de sus compafieros por falta de criterio
para formular juicios sobre la moralidad
de sus actos, es asi como Terman (el
autor del famoso tests de inteIigencia)
present a los siguientes datos de interes:
el 25% de los antisociales son dehiles
mentales y snministran los siguientes
porcentajes obtenidos directamente en
los siguientes reformatorios de Esta-
dos Unidos: en Jeffersonville 50% en
Ohio 36% (de nifias l ; en Pensilvania
28%.(3).
Es menester, por 10 anterior, reaIizar
paralelamente' a las pruebas de inteli-
gencia, test de moraIidad a fin de cono-
cer mas ampliamente las inclinaciones
de los pequeiios y proceder al encausa-
mien to por los senderos de la rectitud
y honorabilidad.
Como es de suponer, este dato psico-
logico es de una vital importancia en
cualquier tratamiento qne se pretenda.
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Otra de las aplicaciones claves de Ia
psicologia en el tratamiento de los me-
nores desadaptados es la exploracion
de la estructuracion de la personalidad
mediante Ia aplicacion de tests proyecti-
vos pOl' medio de los cuales se revel a
la consistencia y causales de las altera-
ciones intelectivas y caracterologicas y
en general los diversos aspectos dinami-
cos de la personalidad que pOl' otros
medics son practicamente inaccesihles
v.gr.: la fortaleza de la voluntad, la
labilidad afectiva, los intereses, la su-
gestionabilidad, poder de Ia atencion, Ia
clase de agresividad, la sociabilidad, la
capacidad imaginativa; Ia impulsab ili-
dad, el autocontrol, clase de complejos
y conflictos, grado de neurotisismo y las
alteraciones mentales. Con estos psico-
diagnosticos se contribuye muy eficaz-
mente al diagnostico psiquiatrico, al pro-
nostico y a la eleccion terapeutica.
EI estudio de la personalidad de cada
uno de los nifios debe hacerse, induda-
blemente, a traves del "trabajo en equi-
po" (personal medico, psicologico, psi-
quiatrico, pedagogico y social).
Como parte complementaria al estu-
dio de la personalidad, pero pOl' esto
no es menos importante, ese estudio de
las aptitudes e intereses de los nifios de-
sadaptados con el objeto de ayudarlos
pOl' medio de la Orienta cion Vocacional
de manera que se les ensene una profe-
sion, arte u oficio en los establecimien-
tos, de acuerdo con sus aptitudes y de-
mas disponibilidades psicologicaB con el
objeto de lograr un acoplamiento entre
las exigencias del trabajo y las posibili-
dades y aficiones del trabajador. La
desarmonia entre estos dos elementos
convergen en la desadaptacion del indi-
viduo y frecuentemente sobreviene la
inestabilidad ocupacional, el desempleo,
la ociosidad y los atentados contra la
seguridad social.
La Orientacion Profesional contrae
dos grandes beneficios a los ninos ina-
daptados:
l.-Se cumpIe, mediante la ocupacion,
una funcion de laborterapia y como dice
Ruiz-Funes "EI trabajo grato es un ele-
mento moralizador y educativo que ab-
sorhe energia y satisface conjuntamente
a la atencion, a la voluntad, a la inteli-
gencia y a la imaginacion".(4).
2.-Se asegura para el futuro un ca-
mino de adaptacion a la sociedad pOl'
medio del trabajo y pOl' ende se condi-
ciona pOl' factores etnico-culturales y
socio-economicos.
Labor de asesoramiento:
Partiendo del principio de que no se
debe juzgar al delito en si, sino al sujeto
del delito nos abocamos a que todo falIo
del Juez debe estar basado en el cono-
cimiento de la personalidad del menor y
para ello es preciso que cada uno de los
senores jueces de menores tenga un ase-
SOl'psicologico y paiquiatrico porque de
10 contrario se estan enfrentando los
jueces a diario a cometer el grave error
de juzgar al menor basados en el simple
dato policivo; es asi como las estadisti-
cas de las instituciones de menores reo
velan unicamente este factor (vel' cua-
dro 1).
En el caso de que el dictamen judi.
cial sea acogido pOl' el pequefio, como
castigo a mas de estar mal dosificado 0
mal aplicado, puede acarrear la conse-
cuencia de convertirse en una respuesta
de rebeldia contra la sociedacl, como 10
anota muy bien Jean Chazul. (5) .
En consecuencia, el juicio que se pre-
tenda hacer de todD nino inadaptado
supone el cumplimiento de una concien-
zuda investigacion, tanto del hecho que
se Ie imputa como de su personalidad.
EI Juez es para el nino (dentro de los
mecanismos de identificacion), la ima-
gen paterna, el representante autentico
del mundo de los adultos y pOl' tanto de
la sociedad y del Juez depende en gran
parte que el nino desarrolle una hosti·
lidad contra la sociedad y la autoridad
o pOl' el contrario inspire sentimientos
de autoconfianza, sumision y colabora-
cion. Es importantisimo, tambien, que
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los nifios comprendan nuestras intencio-
nes de querer hacerlo un ciudadano con
las mismas posibilidades de superacion
de cualquier otro ejemplar personaje y
en esta forma el juez podra dar un au-
tentico valor social y cientifico a sus de-
cisiones.
Necesidad del Servicio PsicolOgico en
diferentes aspectos de la readaptacion
Infantil:
La Seccion de Psicologia debe velar
porque en los centros de ohservacion se
disfrute de medics adecuados para el
logro de una autentica reeducacion psi.
cosocial y satisfagan las necesidades ba-
sicas en compensacion a las que han ca-
recido los nifios en el hogar y de no po-
seer estos elementos es mejor dejar a los
pequefios en Iugares extrarreclusivos.
La mision esencial de las casas de ob-
servacion infantil es deshacer los facto-
res etiologicos de las desadaptaciones
tales como Ia incomprension, los senti.
mientos de inferioridad y de culpahil'i-
dad; deso'lacion afectiva, frustraciones,
conflictos sexuales, etc.
Para lograr nuestro proposito readap.
tativo, precisamos, en union de los psi.
quiatras y pedagogos, implantar metodos
experimentales de acuerdo con las cir·
cunstancias y posibilidades economicas.
Un novedoso sistema en nuestro medio
que merece citarse, es el que funciona
en e1 centro de Cajica (Cundinamarca),
bajo la direccion de un entusiasta pro-
fesor. Se trata de la organizacion polio
tica, administrati a y gubernamental de
una "RepUblica" con participacion ex·
clusiva de los pequenos. Por este sistema
se introducen los ninos en la comunidad
de los hombres; se les dan cargos de
responsabilidad; tienen oportunidades
de superacion; acrecientan la autocon-
fianza y expansion del YO; aprenden
las maneras de la convivencia y la so·
ciabilidad; se incrementan los senti-
mientos patrios y la nocion de justicia;
se les inculca el sacrificio personal por
el bien comlin ; y cooperan cn el nivel
moral y material del grupo.
Sirvanos 10 anterior, de ejemplo para
demostrar como se pueden organizar
sistemas contando con los principios de
la Psicologia, y que redundan en bene-
Iicio de la nifiez, de la familia y de la
sociedad en general. Para lograr esta la-
bor debemos tambien contar con Ia coo-
peracion y preparacion de todo el perso-
nal de planta de las instituciones, desde
e1 director hasta e1 ultimo vigilante, por-
que Ia falla de cualquiera de estas per-
sonas hace romper el engranaje de la
maquinaria de readaptacion.
Debemos tener en cuenta que el nino
identifica a los representantes de Ia so-
ciedad y Ia autoridad en los directores,
maestros y vigilantes. Por esta razon
creemos necesario el sometimiento a en-
trevistas y examenes psicologicos a los
aspirantes a cargos que tengan en una
y otra forma que ver con la tutela de
los menores, debiendoles exigir primor-
dialmente un nivel intelectual acepta-
ble; minimum de cultura; una madu-
rez emocional; aptitudes especiales de
acuerdo con el cargo y sobre todo, un
gran amor hacia Ia infancia. A los fun-
cionarios de las Alcaldias y demas cen-
tros de observacion se Ies dehera dic-
tar periodicamente cursillos de psico.
logia, a fin de que puedan desempenar
sus funciones eficientemente y sean
conscientes de la responsabilidad a ellos
encomendada.
Se les debera instruir cspecialmente
sobre la manera de tratar a los ninos con
los mismos derechos humanos de que
puedcn ser dignos nuestros hijos 0 her-
manos. Debemos hacede ver a todos,
que quien quiera conocer verdadera·
mente al nilio debera observarlo jugar
y hasta jugar con el, oir sus suenos y
temores, y tambien convenir con sus
anhelos.
Es necesario que se cviten los rigores
con los ninos por 10 trahumatizantes.
Hay que hacerles saber a los profcso-
res que cs imposible instruir sin amor
y comprension del alumno, que la au·
toridad impucsta con castigos de nada
sirve, y la edllcacion sin golpes no es
solo posiblc sino necesaria.
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Tambien es indispensable que cada
uno de los funcionarios a que nos ve-
nimos refiriendo, ayuden a fomentar
virtu des y cualidades a los nifios a su
cargo, tal como el sentido de la obedien-
cia, el aprovechamiento de la imagina-
cion infantil, dado que ciertas conduc-
tas antisociales en los menores son con-
secuencia de la fantasia no cultivada.
Es indispensable hacer saber a los
encargados de la vigilancia los objeti-
vos principales de la educacion del ca-
racter, los metodos, las diferencias in-
dividuales, los consejos que ellos pue-
dan procurar, etc.
La Psicologia en la libertad vigilada
y definitiva
Es sabido de todos que la libertad vi-
gilada en determinadas circunstancias
es un medio muy eficaz en el tratamien-
to de los menores desadaptados por
cuanto no se Ies aleja de sus genuinos
medios familiares y culturales en que
se desenvolvera progresivamente el me-
nor, pero el estudio del medio en que
ha de vivir el menor, es una tarea de ti-
po psicosocial, y que involucra muchi-
simos aspectos, desde el estudio psico-
logico de los progenitores y relaciona-
dos mas proximos, hasta los medios eco-
nomicos disponibles para la suhsisten-
cia. Tamhien es necesario dentro del
termino que dure la lihertad vigilada,
controlar que las recomendaciones psi-
quiatricas y psicologicas destinadas a los
padres se cumplan cahalmente (esto es
10 que hacen las instituciones Borstal
de Inglaterra).
Cuando el menor sale a Ia calle defi-
nitivamente, es de vital importancia se-
guide en observacion psicologica en las
primeras semanas hasta que se ada pte
al nuevo medio. Es de conocimiento de
todos los senores Jueces que muchisimas
de las reincidencias son causadas por
falta de apoyo moral, afectivo 0 social
en estos primeros dias de lihertad. Tam-
bien aqui recobra nuevamente valor la
orienta cion psicologica con respecto a
la profesion.
Como queda vista suscintamente, son
polidimensionales las aplicaciones de la
psicologia con incalculable valor en es-
te campo de la desadaptacion de los
menores, y para su aprovechamiento so-
lamente necesitamos un huen equipo de
psicologos, y lab oratorios apropiados.
Para terminar, en mi calidad de psi-
cologo, debo solicitar la mayor buena
voluntad de los aqui presentes y prose-
guir como hasta ahora, para evitar que
las instituciones puestas a vuestra cus-
todia se conviertan en fahr icas de rein-
cidentes, e impedir el menoscabo de I s
ideales, desalojar los complejos de in-
ferioridad de la nifiez frente a la socie-
dad; desasir los circulos viciosos de la
amoralidad, y por ultimo, dehemos cor-
tar el paso para que en el manana se de-
sarrollen parasitos de la colectividad y
se constituyan en clientes de las carce-
les, y en fin en unos desadaptados cro-
nicos.
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